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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Malone vs Cedarville (9/27/08 at Cedarville, OH) 
Malone (2-7, 1-4 AMC) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Cedarville (3-6-1, 2-2-1 AMC) Malone 0 0 0 
Date: 9/27/08 Attendance: 415 Cedarvi 11 e 2 3 5 
Weather: Cloudy, light wind, 65 degrees 
Malone Cedarville 
Pos## Plaler Sh SOG G A Pos## Plaler Sh SOG G A 
g 1 Derek Jeffrey - - - g 1 Kevin Bender - - -
2 Paul Traxler 1 - - - 2 Ryan Hyde 2 - - -
4 Jordan Smith - - - 6 Kyle Segebart 2 1 1 -
6 Josh Jones - - - 7 Tim Green - - -
8 Matt Furlong - - - 8 Jason Heuer 2 - - -
10 Ross Cochran 1 - - - 9 Jason Cunningham 1 - - 1 
11 Marcos Batchelor 1 - - - 11 Ryan Chaney - - -
12 James Watson - - - 14 James Twinem 2 1 1 2 
15 Vic Sibera - - - 16 Matt VandeKopple 2 - - -
20 Francisco Espinosa - - - - 17 Luke Griffith - - -
24 Dan Wallace - - - 26 Camden Bonardi 2 1 
-- Substitutes -- -- Substitutes 
00 w. Neuenschwander - - - 3 Tyler Scott - - -
5 Wade McGee - - - 4 Joe Potter 1 1 1 -
9 Lance Hershberger - - - 5 Jordan Leach 1 1 
16 Nick Fernandez - - - 12 Jason Bender - - -
18 Levi Fredritz - - - 13 Joseph Mueller 4 2 1 -
19 John David Eades 1 1 - - 15 Ryan Connelly 3 - - -
Totals 4 1 0 0 21 Toby Dewhurst - - -
22 Jordan Clark - - 1 
23 Zach Hill - - -
24 Matt George 2 1 1 1 
25 Curtis Ennis - - -
27 K::tl e SQi vet 1 - - -
Totals 25 7 5 6 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Derek Jeffrey 56:30 3 
00 w. Neuenschwander 33:30 2 
Shots by period 1 2 Total 
Malone 1 3 4 
Cedarvi 11 e 10 15 25 
Corner kicks 1 2 Total 
Malone 0 0 0 
Cedarville 4 0 4 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 22:18 CED Joseph Mueller (3) 
2. 28: 16 CED 
3.55:07CED 
4. 70 :44 CED 
5.72:29CED 
Matt George (1) 
James Twinem (2) 
Joe Potter (2) 
Kyle Segebart (1) 
Cautions and ejections: 
YC-MAL #00 (71:21); YC-CED #3 (72:53) 
2 1 Kevin Bender 90:00 0 1 
0 
Saves by period 1 2 Total 
Malone 2 0 2 
Cedarville 0 1 1 
Fouls 1 2 Total 
Malone 5 9 14 
Cedarville 7 10 17 
Assist Description 








Dribble thru defense, upper corner 
Steal and shot, far post 
Pass in box, finish 
Dribble, beat defense, shot 
Officials: Referee: Thomas Dorsch; Asst. Referee: Bill Prater; Gary Lucking; 
Offsides: Malone 0, Cedarville 12. 
American Mideast Conference Game 
Official's signature 
